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Berliner Erklärung mit dem Ziel, 
„…das Internet als Instrument für eine weltweite Basis 
wissenschaftlicher Kenntnisse und menschlicher 
Reflektion zu fördern und die erforderlichen 
Maßnahmen zu formulieren…“
Schließt Primärdaten als Grundlage für 
wissenschaftliche Forschung mit ein!
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Problemstellung
? Nur geringer Teil der z.T. mit großem Aufwand erstellten 
Primärdaten sowie der Primärquellen sind frei 
zugänglich
? keine ausreichende Nachnutzung der Daten 
von anderen Forschern, Teams; Hürde für 
interdisziplinäre Ansätzen 
? Traditionelles Publikationswesen nicht geeignet für 
umfassende Darstellung von Primärdaten und -quellen
? Überprüfbarkeit der einer Veröffentlichung zugrunde 
liegenden Daten bzw. Quellen problematisch
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? Technische Mittel zur öffentlichen Bereitstellung der 
Daten bereits vorhanden (Internet, große 
Datenspeicher, Suchmaschinen für semantische Suche)
? Fachdatenbanken bzw. -archive wie Weltdatenzentren 
bereits eingerichtet




? Damit Daten und deren Beschreibung 
? als eigenständige Publikation gelten können und 
somit zitierbar sind (vgl. wiss. Reputation)
? nachnutzbar sind
? die in Publikationen Verwendung finden, überprüfbar 
sind (Rohdaten, Auswertewerkzeuge, Algorithmen 
etc.)
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Gründe für Datenpublikation - langfristig
? Weiterentwicklung „guter wissenschaftlicher Praxis“, 
weg von der reinen Archivierung zur 
Zugänglichmachung der Basisdaten
? Semantische Vernetzung; Verweis auf Publikationen, 
die gleiche Primärdaten interpretieren




? Qualitätssicherung und Standardisierung der 
Primärdaten und der Metadaten durch festgelegte 
Instanzen
? Langzeitverfügbarkeit in Datenbanken mittels 
eindeutiger und dauerhafter Identifikation (z.B. DOI)
? Einbindung und Suchbarkeit im Internet und 
Bibliothekskatalogen
? Möglichkeit der Integration in virtuelles Arbeitsumfeld
? Geeignetes Lizenzmodell: Zugriffsmöglichkeit und 
Sicherung der Urheberschaft
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Nach Klump et al. 2006
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Verschiedene Projekte zu Primärdaten und 
Datenpublikation (Auswahl)
? DFG-Projekt STD-DOI (Publication and Citation of Scientific
Primary Data)
? ECHO (European Cultural Heritage Online, geplante Migration 
zu eSciDoc)
? CLARIN (Common Language Resources and Technology 
Infrastructure)
? GAVO (German Astrophysical Virtual Observatory)
? WDCC (World Data Centre for Climate, betrieben vom MPI für
Meteorologie und Deutschem Klimarechenzentrum)
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Primärdaten als eine der fünf Sphären von OA@MPG
Institutionelles ArchivI tit ti ll i Primärdateni t
Subskriptioneni ti Publikationsplattformli ti l ttf
Open Access Strategie
& Kommunikation






Verlinkung zu den Primärdaten in den Geowissenschaften 
Aus Klump (2007)
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Vorschlag für eine Allianz Arbeitgruppe 
„Datenpublikation“
? Arbeitgruppe aus Fachspezialisten, z.B. Mediziner, 
Sozialwissenschaftler, Astronomen etc., die sich über 
den disziplinspezifischen Zugang zu den Primärdaten 
verständigt
? Etablieren des freien Zugangs zu Primärdaten als Teil 
der wissenschaftlichen Kultur (auch im Hinblick auf 
Begutachtungsprozess); Anreize für Mitarbeit durch die 
Autoren schaffen
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Links
? STD-DOI
http://www.std-doi.de
? ECHO
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home
? eSciDoc
http://www.escidoc-project.de
? CLARIN
http://www.mpi.nl/clarin/
? GAVO
http://www.g-vo.org/
? WDCC
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Index.jsp
